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OntheRecentlyI)iscoveredManichaean
ChineseFragments
YutakaYosHIDA
InthecourseofmybriefsurveyoftheChineseMSS.ob㎞nedbytheGerman
Tu㎡anexpeditlon,IcameacrosstwosmallfragmentsofManichaeancontents.They
beardlesignaturesCh3133(=:TIIIT132)andCh3218,andarenowhousedat血e
StaatsbibliothekinBerlin.FromthehandwridngandthetextontheQthersideofpaperl
itisceminthatt臨etwo丘agmentsarefromthesameMS.,thoughthepresentauthorhas
sofarhadnoaccesstotheoriginalsandhasnotbeenabletomakeitsure.Thestyleof
handwritingseems肢)suggestthattheMS.waswrittenduringtheperiodCofF瑚ieda's
table,2Le.largelycorrespondingtothe8thcentury,butonec3nnotbeabsolutelycer厩n
onthismatterandthedatingremainstobeuncertaln.
BelowistheChinesetexttranscribedbymefromthephotographs,ofwhichthe
q・鋤 ・・m・tim・・m・k・・itdifncuitt・・e・t・・eth・p・面yd・m・g・d・h・m・t・・♂ ・
*Thetwof亡agmentspublishedherearedepositsofBerlin-BrandenburgischeAkademieder
Wissensch諭en(StaatsbibliothekzuBerlin-PreussischerKulturbesitz:Orientabtenung),Itgives
megrcatpleasuretoexprcsssinccregratitudetQtheAcademy恥rthepe㎜issiontomakeuseof
thepreciousmateria且s・
1Thistext,whichiscomprisedofprescritionsofsuc臨diseasesastoothache,hasnothingtodo
w註htheManichaoismandwmnotbediscussedhcre.Awcak碇aceofruledlinesmakcsltlikely
thatthcs垂debearingtheManichacantexUsrecto,andthatthepaperwasreuscdfbrwri丘ngthe
medicanext.
2(〕f.A.Fμlieda,"FutureproblemsoftheresearchesonChineseBuddhistmanuscriptsfrom
Tu㎡ねn",in:H.Klenge】andW.Sundermann(eds.),A8)ア肋Vbr4εrα5蜘 物 吻 π,Berlin,1991,
pp.155-160.
31nthotext(roundbrackets)童ndicaεethetracesofdamagedcbaractorsand[squarebrackets】廿1e
characterswhollyrestorcd.
(35)
??
?
?
?
Texta:Ch3138(=TIIIT132)
(即擢 伏 令 其 退 散)[10characters]
清 浮 寄 住 客 性 悦(・).[9characters]
如 是 五 種 極 大 圃[戦10characters]
人 因 此(憐 慰 誠 信)[10characters]
?
?
?
Textb:Ch3218
[・…]憐 慰設有怨憎諸悪念當即催伏
[令其退散?](若)退散已明性相髄還復清浮寄
[住客性悦? ]
寄 住 客 性"temporallydwellingguestnature"intextaand明性 相 髄"thelimbs
ofthenousoflightnature"of胎xtbclearlyshQwtheirManichaeanaffiliation.Inf自ct
onecaneasnyfindparallelsequencesofcharactersintheChineseversionofthe旋7r〃η η
ρノ∠'ご8ぬ夢一八b配5・so-called7レζz∫諺 〃η 所c乃68η(reproducedinthe翫'5乃δ7}ψ 轟頗 たαvol.54,
pp.1281-1286);thepartcorrespondingtotextais食)undinp,1282,columnc,'孟10-14
whilethatoftextb伽4.,columnb,`'.14-16.
HereIshallgiveChavannesandPelliot'sFrenchtranslationsofthecounterparts
fbundinthe乃・α彰fbllowedbymyEnglishrende㎡ngsoftheBerlinflagments.Unfbrtu一
nately,solittleoftheparallelpassageshassurvivedffomtheParthianandUighurver一
sionsthattheyarealmostofnouseforourpurposetorestoregapsintheBeninfrag-
ments.4
4Section200ftheParthianversionaseditedbyW.Sundermanncorrespondstoourtoxεa ,C£
Sundermann,Dεr∫6η ηo〃 γαη 〃cん'一1>oμ5,BTTXVII,Borlin,1992,pp.64-65 ,90-92.The
Parthiancounterpartoftextbislostbetweensections23aロd24..whlletbcsurvivingUigkur
倉agmentendsjustattheplacewheretexIbbegins,c£H.一J.KlimkeitandH.Schmidt-G且intzcr,
``DietUrki
schenParallelenzumchineseisch-manichaischenTraktat,in=Zεη'7α`α5`α'∫5cんε∫'癩 詑η
17,1984,pp.82-117,esp.p.89.OntheUighurversionofthissectio皿seealsoP.Z孟emc,``Neue/
(36)
7hご5ゐδ7}な)ε.鵡丸α,p.1282b〃.9-17:
``Par露olsi1.arrivequelevlellhommeent頚eenlu粧eavec1'hommenouveauqui
estsage;celaestsemblablea[cequis'estpass6】lorsque,pourlapremiさrefds,led6mon
delac6nvoiUsed6cidad'envahir且emondedelalumiさre.Ilyenalessigpessuivants.De
lapens6e6bscureetempoisonn66decevienhom血e,desd6monssortentpartransfbr-
madon,quilmm6diatementluttentaveclememb祀delapens6edel'hommenouveau.Si
cetkommenouveauneprendpasgardeauxsignes,ilabolitetoubliesapens6e
lumineuse,etimm6diatementilyenalessignes[quevoici]:untelhomme,danssa
conduite,n'aurapasdepiti6;danslesaffairesqu'ilrencontera,ilcQncevradelahaine;
desUiteilsouilleraIemembredelapensεepuredesana加reIumineuse,etlanatu爬
6trang6requihabiteprovisoirementenluienseraaussiatteinteetendommag6e.3'ご」5疏
8α漉 〃8∬`8η ε∫,ご'∫'4v8〃8アα,"伽 ∬ ε7αぬ 伽 πεθゆr吻 配εrα吻 漉'1θ 〃躍諭 ε48
ゆ θη56ε4ε5αηα鷹1伽 πε配5εrε'・κrηεr磁 ∫αρ配rε彫 ダ'απ伽rε6卿8aア ε9嘱 肱 わ惚
ρrovむoごrε〃昭η∫8π伽'∫e4ξf8α8erα48ωκ∫'ε54απ8ε監∫・正セ 麗7rθ砿κθ∫か'φご8ηαπ'4θノo'ε・"
κ 〃靴 加 η7認 傭 伽 ㎜888∫5'8η 伽."5
/Fragmentedesa1就UrkischcnSermonsvomLichトNous",in:Ch.RockandP.Ziemo(eds。),〃απ
κ屈 距 η勉η.Bαご,rδ8ρBer,,πεrW,∬εη5c,1φ'εr,Wεr〃εr∫μη4er〃3απηz∬〃360.G8わ扉r'∬αg
88w`伽8',Berlin,1995,pp.251-276,esp.pp.258-260.FQrtheQverviewofthe.Manichacan
UighurliteratureseenowL.Clark,"TheTurkicManichaeanlitcrature",in:P.MireckiandJ.
BeDuhn(eds.),E膨r8加8ノナθ'πぬrκπ8謝.∫'μ4∫85加'加rεcov8ぴ(ゾMαπごc肋θ伽3側rcε ∫,Leiden!
NewYork1Colognc,1997,pp.89-141.Thisarticle,whichisextremolyhelpfulfornon-
Turkologists,needssomeimprovementsontheinf6rmationaboutJapanesepublications.
5Cf.ChavannesandPemot,」」41911,p.546.HereIcitethewholeparagraphinordertoprovide
thecontexti皿whichthetextoftheBerlinfrag叩entistobeplaccd,thepartactuallycorrespQnding
toitbeingitancized.
ExaminationofthephotogaphicreproducUonofthoMS6ftheプrα∫'4βnablesonetocorrect
ChavannesandPelliot'sreading記験"signe"to記念"m6moiro".AlthoughH.Schmidt-Gl垂ntzer
noticedthism量s鵬ading,hesεillfbllowedεheirtlmslaεionandrende欝dbo重h記験and記 念as
"Mer㎞a1"
,c£SchmidトGhntzer,Clilηω∫5c舵M副c加'cα,Wiesbaden,1987,pp.83-84,
(37)
Ch3218
"
_[he紅asnolcompassion.Whenhehashatredaswellasall.(theother)evil
thoughts,thenheoughtto6uppress(it)immediatelysothat【thehatred(?)]mightbe
withdrawnandscatteredaway.Thenthelimbsofthenousofone'slightnaturewllloηce
againbecomecleanandpure,andthetemporarilyl.residing``guestnature"(willescape)
withpleasuπe_1".
7h∫h∂7レψ 喚伽 北α,p.1282c〃9-14:
``
…Si・pourcethomme・lessignesnesont
.pasoubli6s・aucaso心1asottisese
laverait,imm6diatementetdeIuレmelneils'6veilleraetpourrapromtementla
soumettre;aveczさ1eils'efforceraaI'6nergieetr6aliseralasagesse.Lanature6trang6爬
quihabiteprovisoirementenlui,acausedesesbonnesactions,poumaetreen曲rement
pure.Lemembreduraisonnementdesapensξelumineuse,d'unemanl6relimpide,sem
sanssouillures.
Cescinqsortesdetr6sgrandscombats,1'hommenouveauetvieilhomme飢out
instants'enlivrentun.L'hommenouveau,aumoyendecescinqsortesdefbrces,se
d6fendcontresesennemishaineux.Cesontdessignesquiraやpellen口essaintsdu
maCrOCOSme...,,.6
Ch3138(=TIIITI32)
``
_thenhe(oughtto)suppress(thefolly)immediatelysothatitmightbewith-
drawnandscatteredaway.【Thenthelimbsoftheunderstandingofone'slightnature
wiUonceagainlbecQmecleanandpure,andthetemporarilyresiding``gucstnature"
(willescape)withpleasure[_r'.
Thesefivegreatco㎡1icts〔oftheOIdandNewMan_TheNew]Man,bymeans
ofthefbllowing(attributes,suchas)compassion,uprightness,【perfbction,patience,and
6(Y.ChavannesandPeHiot,arl.cit.,pp.548-549.
(38)
wisdom_r'.
Tkererem謡nsadifHcultquestiontoanswer:WhatistherelaUonshipbetween
theBedlntextandthe7ケα∫∫6?Aretheyindependenttranslationsf止omthesameoriginal?
Or,量sonedependenlontheother?Hepethejndicationsaresomewhatcontradictoτy.
Berlinffagmentssharesuchtechnic翫ermsas寄住 客 性and明 性 相 燈withthe7ヶα舵,
whichstronglysuggeststheinterrelationshipbetweenthetwotexts.Ontheotherhand,
whatlittlehassurvlvedisclearenoughtoshowthatthewordingsofthetwoversionsare
sodif飴爬nt飾omeachotherthatonecamotbeacopyoftheother.Itseemstom6thatthe
two.textsareindependenttranslationsfromthesameorigina且executedbytwogK}upsof
Chinese(orCentralAsianManichees),whosharedagooddealofte㎜inologicalstock.
Theoretically,itisalsopossiblethatbothofthemwerebasedontwodiffbrentworks
whichhappenedtocon蜘nthesamestoryaboutthefiveconfllctsbetweentheOldand
NewMan.However,inviewofthefactthatthePa曲ianoriginaloftheτrα'だwasso
popularamongtheCentralAsianManichees70nemaysafblydiscardthispossibility.
ThispopularityraisesthehopethatManichaeanChinese行agmentsofthattextmayyet
bediscoveredinTurfanmateria且sofarunstudied.8
7α 、S,Lieu,0乙Z9014,1995,p.36L
80ntheQtherManichaeanChincsedocumentsfromtheGermanTurfancollectionseeTh.Thilo,
``E垂nigeBemerkungenzuzwcichinesisch一甲anichaischenTcxtfragmontenderBerlinerTu曲n-
Sammlung",in:KlengelandSundcrmann,ρρ.c∫'.,pp.161-170.
(39)
